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因此，瑞典经济学家赫克歇尔& 90: ;0:0< =>3?@3A>4，
(86B 7 (B%! ) 在比较成本学说的基础上，提出了要素禀
赋学说，这之后又被其学生俄林 C>:D0: E5DDA.41 ,A:0F，


































引进与咨询 !""# 年第 $ 期$ 宏观经济
表 % 中国农产品显示性比较优势 &’()*




































资料来源：根据 234567 8954:3;< =356>3954:39? @>976

































⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ & % *
分子表示一国总出口中某部门所占的份额，其中
M4O 表示 O 国 4 部门的出口，分母表示 RS(T 总出口中该
部门所占的份额，因此 ’() 表示了一国出口结构 &分
子 *与 RS(T 出口结构 &分母 *的比较。如果一国某一部
门的 ’() 等于 %，那么该部门在该国出口中所占的份
额与 RS(T 的平均水平相同：如果 ’() 大于 %，则认为
该国在该部门处于比较优势：如果 ’() 小于 %，则认为
该国在该部门处于比较劣势。
本 文 中 的 数 据 来 自 《=356>3954:39? @>976 A5954;54B;
C69>D::E》，产品分类按照国际贸易标准分类 & A59379>7 :U




J4!’()4O! ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ & ! *
其中 ’()O5 表示第 5 年 O 国某部门的 ’()，J45 表示
第 5 年该部门 4 类产品世界出口额占该部门产品世界出
口总额的份额，’()4O5 表示第 5 年 O 国 4 类产品的 ’()。
式 & ! * 表明只要计算出各个年份世界各类农产品
出口额占世界农产品出口总额的份额和中国各类农产
品的 ’()，就能计算出中国农产品在各个年份的 ’()，
因此选取 %$ 种二分位的 A=@( 农产品进行 ’() 计算得
出除烟草的 ’() 一度上升从而由比较劣势变为比较
优势外，其它 %0 种农产品的 ’() 均下降或保持平稳
状态。它们可分为 0 类：& % *杂项食品、含油籽仁及果实




油脂 # 种农产品的 ’() 变化不大，且历年均不具有比
较优势。& / *食糖及蜂蜜的 ’() 波动较大，具有比较劣
势的年份稍多于具有比较优势的年份。& # *谷物及其制
品的 ’() 波动较大，大致每过 /、# 年发生一次比较优











根据式 & ! *计算中国农产品 ’() 结果参见表 %。
可以看出中国农产品的 ’() 自 %+,- 年以来几乎
是逐年下降的，并且在 %++# 年就失去了原来具有的比
较优势。具体划分的话，中国农业在 %+,- . %++" 年具
有次强比较优势：%++% . %++$ 年具有中等比较优势：
%++$ 年以后只具有较弱比较优势。变化的主要原因是
在 %+,- . %++% 年期间，加权后的 ’()&各种农产品的
’() 乘上它们的份额 * 在 "1 % 以上的农产品一般有 $
种：而在 %++! . %++- 年期间，加权后的 ’() 在 "1 % 以
上的农产品只有 ! 种，最大的值来自水果及蔬菜，此外
是谷物及其制品 & 在 %++0 年和 %++$ 年是肉及其制
品 *。失去比较优势的最重要的农产品是纺织纤维。
再选取 #, 种三分位的 A=@( 农产品，分别计算它
们在 %+,-、%+--、%++- 年的 ’()。得出：%+,- 年具有比
较优势的农产品有 !0 种，占样本总数的 0/1 %+V 。%+--
年具 有 比 较 优势 的 农 产 品有 !% 种， 占 样 本 总数 的
##1 $-V 。%++- 年具有比较优势的农产品有 %/ 种，占
样本总数的 !,1 $$V 。其中有极强比较优势 &’()W
引进与咨询 !""# 年第 $ 期 %宏观经济
!& ’ (的农产品只有 # 种，占样本总数的 )& ’*+ ；有次强
比较优势 , !& ’ -./0 -*& !’ ( 的农产品有 % 种，占样本
总数的 *#& )1+ ：有中等比较优势 ,./0 -"& ) ( 的农产
品有 2 种，占样本总数的 $& 2)+ ；有较弱比较优势的农
产品有 22 种，占样本总数 %"& !*+ 。这是因为 *1%) 3
*1)) 年期间，./0 下降的农产品有 2! 种，./0 上升的
农产品有 *’ 种。其中由具有比较优势到失去比较优势
的农产品有 ) 种，由不具有比较优势到获得比较优势
的农产品有 # 种。*1)) 3 *11) 年期间，./0 下降的农
产品有 2! 种，./0 上升的农产品有 *’ 种，这与前一期
间相同。但这一期间由具有比较优势到失去比较优势
的农产品有 1 种，由不具有比较优势到获得比较优势
的农产品只有 * 种。由此可以看出：中国农产品 ./0





























兰 (；农业资源贫乏的国家 ,如日本 (；农业资源丰裕度
处于上述两类国家之间的一些国家 ,如欧洲 (。
美国是世界上最大的农产品出口国，它的农产品
约有 4 5 ’ 供出口。虽然其农业产值还不到其国内生产
总值的 2+ ，但从 !" 世纪 1" 年代以来，农业出口却占

































活动人口比重的 !& $+ 。与此同时，美国的农场规模不
断扩大。所以对其他发达国家而言，美国在农业的资源
禀赋中，土地的优势是明显的，如美国每一男性农场工
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